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第1001条
第Ⅰ章　事件の開始；手続開始の申立て及び救済命令に関する手続（第
1002条～第1021条）　（第1010条まで・比較法学49巻 2 号；第
1011条～第1021条・同49巻 3号）
第Ⅱ章　手続上の機関及び手続の運用；通知；関係人集会；調査；選
出；弁護士及び会計士（第2001条～第2020条）　（第2001条～第
2008条・同50巻 1号；第2009条～第2020条・同50巻 2号）
第Ⅲ章　請求権，並びに，債権者及び持分権保有者への配当；計画（第
3001条～第3022条）　（第3001条～第3011条・同50巻 3 号；第
3012条～第3022条・同51巻 1号）
第Ⅳ章　債務者；義務及び利益（第4001条～第4008条）　（本号）
第Ⅴ章　裁判所及び書記官（第5001条～第5012条）
第Ⅵ章　倒産財団の蒐集及び清算（第6001条～第6011条）
第Ⅶ章　対審手続（第7001条～第7087条）
第Ⅷ章　地方裁判所又は倒産事件上訴合議体への不服申立て（第8001条
～第8028条）
第Ⅸ章　一般規定（第9001条～第9037条）
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◆ R．第4001条（自動停止?1? からの救済；財産の使用，売却，賃貸の禁止又
は条件の付加；現金預金担保?2? の使用；与信の獲得；合意）
（a）　自動停止からの救済；財産の使用，売却，賃貸の禁止又は条件の付加
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（b）　現金預金担保の使用
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（c）　与信の獲得
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（d）　自動停止からの救済に関する合意，財産の使用，売却若しくは賃貸を禁
止し又はこれらに条件を付す合意，適切な保護の提供，現金預金担保の使用，
及び与信の獲得についての合意
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◆R．第4002条（債務者の義務）
（a）　総則??????????????????????????????
????????????????????????????
? ? 1?????????????????????????????????
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? ? 2?????????????????????????????????
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??????????50???373
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??????????????????????????????????
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? ? 4?????????????????????????????????
???????????
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（b）　個人債務者の書面提出義務??? 1?????????????????
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◆R. 第4003条　（倒産財団除外財産）
（a）　倒産財団除外財産の主張???????R.?1007??????????
???????????????????522??12? ????????????
???????????????????????????????????
??R.?1007????????????????????????????
?????????????????????????????30?????
???????????????
（b）　倒産財団除外財産の主張に対する異議申立て
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◆R. 第4004条（免責の許可又は不許可）
（a）　免責に対する異議申立ての期間：指定された期間の通知??? 7???
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?????????????????22? ???????????????
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??????????????
?? ?J??R.?4008??a????????????????23? ????????
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??????????????????????????????????
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（d）　第Ⅶ章の手続規則?25? 及び R. 第9014条の適用可能性?????????
???????????727??a?8???a?9???????1328??f?????
?????????????????????????????? R.?9014
??????????????????????????????????
（e）　免責を許可する決定???????????????????????
???????
（f）　他の裁判区における免責許可の登録????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? 2???232?233????
?24??R.?1007??b?8??????????? 1?????
?25???????? VII????????????????
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（g）　免責の通知???????????????????????????
?a?????????????????????????
◆R. 第4005条（免責に対する異議における立証責任）
???????????????????????????????????
????????????
◆R. 第4006条（免責がなされない旨の通知）
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????26? ?????????????R.?2002??27? ???
??????????????????????????????
◆R. 第4007条（債務の免責対象性の確定）
（a）　訴えを提起する適格を有する者????????????????28? ?
??????????????????????????????????
（b）　本法第523条（c）?29? の規定によらない手続を開始するための期間???
?26??????????????? 7???????????????????
???727??a?1?????? 2???276???????????????
?????????????????????????11?????????
???????????????????????1141??d?1?A????
?? 2???344?????
?27??R.?2002??????????? 3?????
?28???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????See In re Farmer, 786 F. 2d 618, 620?21 ?4th Cir. 1986????????
??????????????????????????????????
????????????????????706??a?6??????????
????????????????????????
?29????????523??c?1??????a????2?????????????
?????4????????????????????????6???????
??????????????????????????????????
380?????? 51? 2?
??523??c????????????????????????????30?
???????????????????????????????????
??????????????????
（c）　第 7 章清算事件，第11章更生事件，第12章家族的農業従事者の債務調整
事件，又は，第13章個人の債務調整事件における本法第523条（c）の規定によ
る訴え提起の期間；所定の期間の通知?????d?????????????
???523??c?????????????????????????????
?341??a????????????????????????????60??
???????????????????????????????????
?????????????????????R.?2002?????????
??30????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
（d）　第13章個人の債務調整事件における本法第523条（a）（6）の規定による訴
え提起の期間；所定の期間の通知?????1328??b??31? ?????????
????????????????????????523??a?6??????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????240?????
?30???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????523??a?8??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????See 9  COLLIER ON BANKRUPTCY ?4007.03 ?Alan N. Resnick 
& Henry J. Sommer eds., 16th ed. 2010?.
?31????????1328??b???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
??????????50???381
???????????????????????????????????
??R.?2002??????????????30??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????
（e）　本手続規則第Ⅶ章の規定の適用??????????????????
??????????????????????????????
◆R. 第4008条（債務再承認合意書の提出；債務再承認合意を裏付ける陳述書）
（a）　債務再承認合意書の提出???????????????341??a???
?????????????????60?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
（b）　債務再承認合意を裏付ける陳述書?????524??k?6?A??32? ???
???????????????????? I?? J?33? ??????????
???????????????????????????????????
????????????????????524??k?6?A????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
 ??????? ,???
?32????????524??k?6?A????????????????????
??????????????????????
?33????????R.?1007??b?1?B??????????????????
????????????http://www.uscourts.gov/forms/bankruptcy?forms
???????????????????2017? 2?20???
